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Apresentação
Um sonho que se transforma em realidade
Muitas vezes, para que seja possível realizarmos um sonho muitas pessoas passam pelas nossas vidas, nossas histórias, deixam suas contribuições e, por uma exigência dos compro-
missos, vão embora. A Revista Teológica Discente da Metodista é um 
sonho realizado para todos os envolvidos nesse projeto.
Foi com grande alegria e satisfação que nós do Centro Acadêmico 
John Wesley (CAJW) participamos de todo o processo de concepção da 
revista, inclusive da escolha do nome que se deu através de um concur-
so interno promovido pelo Centro Acadêmico com o apoio da Editeo. 
Das 36 sugestões de nomes recebidas pela comissão julgadora, todas 
remetidas sem identificação dos/as proponentes, conforme determinava 
o edital do concurso, sete eram do curso presencial, matutino e noturno, 
e 29 provenientes do EAD. Após análise pela comissão, acolheu-se a 
sugestão do aluno Gerson Ruiz Martins Barbosa, do curso de Teologia 
EAD no Pólo Perus. O vencedor esteve na FaTeo durante a 62ª Semana 
Wesleyana, em maio de 2013, quando, então, recebeu o prêmio de R$ 
100,00 (cem reais) em livros oferecido pelo CAJW e exemplares da 
Revista Caminhando oferecidos pela Editeo. Nossos agradecimentos 
ao Profº Dr Paulo Roberto Garcia, Reitor da Faculdade De Teologia, ao 
Profº Dr Nicanor Lopes, Vice Reitor e Coordenador do Curso de Teolo-
gia Presencial, à Profª Drª Suely Xavier dos Santos, Coordenadora do 
Curso de Teologia EAD ao Profº Dr Cláudio de Oliveira Ribeiro, Editor 
da Revista e a todos e todas que direta ou indiretamente participaram 
desse concurso.
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Não podemos deixar de agradecer, também, aqueles e aquelas que 
me antecederam na presidência do Centro Acadêmico John Wesley mais 
especificamente a partir do meu ingresso na Faculdade de Teologia em 
2010. Daniel Santos, Enoque Rodrigo de Oliveira Leite e Paulo Roberto 
Garcia e Rejane Tavares Guimarães da Gama que trabalharam, incan-
savelmente, para a concretização desse sonho, hoje, chamado Revista 
Discernindo. Desejamos que o corpo discente da FaTeo, seja hoje ou 
nos próximos séculos, utilize o espaço da Revista Discernindo como 
um espaço de diálogo e de reflexão construindo, assim, “uma teologia 
mais espiritual e uma espiritualidade mais teológica”.
Carlos Alberto da Silva
Presidente do Centro Acadêmico João Wesley
